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Comparing relevant legislations and regulations on private lending and private
lending with high interest, in the ancient and modern, in China and broad, this thesis
demonstrates that private lending and private lending with high interest in the
existence and development have their living soil. Focusing on private financial market
under market economy and relevant legislation in China, this thesis analyzes the
effectiveness of contract of private lending with high interest from a fresh perspective
by researching on the influence of illegal activities, contract content and contract party.
It also distinguishes private lending with high interest from usury and then discusses
whether the so-called quadrupled interest rate ceiling can be justified. This thesis
holds positive attitude toward private lending with high interest and recognizes social
value and market value of its existence. In answering to current problems of private
lending contract and their influence on the effectiveness of the contract in China,
which this thesis explores, it, from the perspective of regulating private lending
market, safeguarding legitimate rights and interest of civil subjects and saving
judicature cost by reducing litigation, with reference on relevant legislation of foreign
countries, provides several feasible solutions including establishing systematic
legislation concerning private lending, strengthening interaction between different
department laws, distinguishing civil lending from commercial lending as well as
setting up different interest rate for different private lending. The existence and
flourish of private lending have become an irresistible trend of market economy
development. Researches in this thesis on contract of private lending with high
interest, which is common in private lending activities, are designed to deal with
practical issues. The aim is that parties involved in private lending will be capable of
predicting the result of their acts and thus a secure and order private lending market
would be established.
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